



















































































14H8,9^ 4(5;& A:"(-K8(:%$%1"-.* A0"("51 I".(%08'5, (:-A-.(& 4`5645* 14(9)86;8& #@@"& -A0A
例如&摩根索和吉尔平都认为&国家间为自我利益的相互争斗是一个亘古不变的客观事实%
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